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 //Publicaciones// 
Esta semana tenemos el siguiente material para compartir con ustedes: 
 En primer lugar un listado actualizado de las Publicaciones del Departamento de Estudios 
Internacionales las cuales puede visualizar aquí. 
 En segundo lugar, algunas recomendaciones de diferentes publicaciones, así como críticas y análisis 
que resulten interesantes. Esta semana les acercamos la crítica del libro "One morning in 
Sarajevo" que analiza y recrea, casi un siglo después, el asesinato de Franz Ferdinand. Vea el mismo, 
extraído de "The Economist": aquí.  
 
 En tercer lugar, agradecemos la donación, por parte del autor, del libro "El Hilo Conductor"del Dr. 
Sergio Abreu, que incorporaremos a biblioteca a la brevedad.  
 En cuarto lugar, a continuación destacamos algunas de  las obras que nuestra biblioteca incorporó en 
relación a las áreas de interés de la carrera.  
 
Las publicaciones de incorporación reciente, con motivo del comienzo de la materia Evolución 
Política y Económica de Asia Oriental, son: 
GRIFFIS, William Elliot; "Japan in history, folklore and art", Boston: Houghton Mifflin, 
c2006 Ficha Bibliográfica 
GORDON, Andrew; "A modern history of Japan, from Tokugawa times to the present", New 
York: Oxford University, c2003 Ficha Bibliográfica 
 
